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I 
 
摘要 
 随着经济社会的进步和计算机网络技术的发展，计算机日益成为人类处理各
项事务中不可或缺的工具，对人们的生活、学习、工作等各方各面产生了日益深
刻的影响。在此背景下，广播电影电视网络传播有限公司为人们提供的服务越发
向多样化发展，在传统的模拟电视业务之外，以满足人们日益增长的物质文化需
求为动力而开拓了一系列诸如数字电视等增值业务，拓展了公司的业务范围。 
 但是，目前的公司运营支撑系统也存在普遍不足，主要体现在业务互相分离
和业务办理周期长两个方面。本文所提出的广电运营支撑系统（Operation Support 
System，OSS），旨在提高广电系统运营效率，使广电系统的管理运营更加自动
化、科学化。功能上的目标是针对广电运营支撑系统的业务特点和相应的自动化
需求，设计和实现一个功能全面、一体化且安全易用的系统。 
 本广电综合运营支撑系统主要采用 C/S 模式进行开发，其前端主开发语言为
Java，可扩展性强。其服务器后台主要由 Apache 套件配合 MySQL 数据库搭建
而成，编程语言为 PHP，并使用 phpMyadmin 工具进行快捷管理和辅助开发，使
得后台相对稳定、安全性高。同时，系统设计和实现中，充分考虑了系统常用功
能的集成，具备较强的网络性和一体性。 
 
关键词：广电企业；综合运营支撑系统；C/S 模式 
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Abstract 
 With the development of science and technology, computers became an 
indispensable tool for mankind, and playing an important role in the way people live, 
learn, work and so on. With the continuous development of network technology, and 
communication technology, the company of Radio Film and Television Network 
provide people with more and more diversified service. In addition to traditional 
analogue television services, they also develop a range of other value-added services 
such as digital television, which lead us a more and more wonderful life, and expand 
the business scope of the company at the same times. 
 However, the present company's business operation support systems separate 
from each other, and its business always take a long period. The proposed 
broadcasting operations support systems (Operation Support System, OSS) is aimed 
at improving the efficiency of radio and television system and make the management 
of operation of the broadcasting more automated and scientific. The requirement of 
function of our design is to implement a comprehensive, integrated and cross-platform 
system. And for the system’s performance, it is important for us to emphasize the 
system robustness, availability, ease of use, security, and scalability. 
 The development of the radio and television comprehensive operations support 
system follows the C/S model. Its foreground mainly developed by Java, which 
greatly improving the experience of human-computer interaction. Server background 
of this system is mainly composed of Apache packages and MySQL database, 
developed with PHP and managed by the phpMyadmin tools. The choice of these 
technologies makes the background stable and safe. During the system design and 
implementation, we take fully consideration with the cross-platform, common 
functional integration and the ease of use, which plays an important role to improve 
the efficiency of the broadcasting system. 
 
Key words: Radio and Television Company; Comprehensive Operation Support 
System; C/S Mode 
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第一章 绪论 
1.1选题背景 
 近年来，随着经济社会的不断发展和科学技术的不断进步，计算机工具已经
在人类工作生活中显得不可或缺，在人们生活、学习、工作等各方各面产生了日
益深远的影响[1]。随着网络技术、通讯技术的深入发展，广播电影电视网络传播
有限公司也开始着眼于为人们提供越来越多样化的服务，除传统的模拟电视业务
外，为丰富人们的业余生活，还进一步开拓了包括数字电视在内的一系列增值业
务。 
 传统的广电运营支撑系统的核心通常包括了网络和业务两个方面[2]，作为一
类单业务系统，其业务流程的可配置性较差，且信息模型的可扩展性较弱。又由
于设计之初指导原则的缺乏和设计路线定位的不明确，产生逻辑死结的可能性较
大，对于业务流程的支撑能力较弱[3]。此外，由于各个模块间具有较高的耦合度，
不具备可复制性，同时过多依赖人工的数据处理，容易产生脏数据。总而言之，
传统的运营支撑系统在业务不断发展的情况下存在较多的不足[4]。 
 因此，随着技术的发展和业务的拓宽，传统的运营模式已经无法满足和适应
高速的业务发展需求，取而代之的应该是一个多业务、集中化、标准化的综合运
营支撑系统[3]。所谓多业务，指的是使用统一平台来支撑企业所有的业务需求，
具体包括视频、语音、数据等种类繁多、形式各异的多媒体数字通信业务；所谓
集中化，指的是要使用一个统一的服务平台来面向用户提供服务，而此处的集中
包括了业务集中、数据集中、功能集中、管理集中等多个层次；所谓标准化，指
的是将所有产业链集成为一个统一平台，这对业务规范和业务标准接口规范提出
了较高要求。 
 BOSS 系统的建设规模因为网络技术的不断发展而不断扩大[6]。在系统运营
进入正轨的情况下，国内网络运营商逐渐关注于服务质量方面的改善，并开始推
进内部整合程度，同时提高内部管理水平，进而整体提高其所有业务的运营水平，
最终借此赢得更大范围的用户支持。BOSS 的系统建设和推广应用是提高企业运
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营水平和内部管理水平的重要基础，而系统的良好运行对于提高服务质量也至关
重要，以上原因使得国内网络运营商强烈需要一个性能良好的 BOSS 系统提供业
务支撑，BOSS 系统的前景也因而变得更加明朗。 
 本文所提出的广电运营支撑系统（Broadcasting Operation Support System，
BOSS），旨在提高广电系统运营效率，使广电系统的管理运营更加自动化、科学
化。功能上的目标是针对广电运营支撑系统的业务特点和相应的自动化需求，设
计和实现一个功能全面、一体并且跨平台的系统。性能上，本系统强调的是要满
足稳健可用、易用安全以及可扩展等特性上的要求。 
1.2 研究意义 
 在我国，业务运营支撑系统（BOSS）随着技术的进步而逐渐产生，并从结
构性能单一的系统逐渐发展为多元化复杂化系统。其中包括了以往广电系统的大
部分业务功能，并统一规划和整合了各种业务功能，以营业、帐务、计费、结算
和客户服务为主。业务运营支撑系统作为一个一体化的业务管理系统，主要功能
为促进信息的充分共享，并为网络服务运营商提供一个综合业务管理平台。 
 就目前的国内现状而言，各大运营商的 BOSS 系统建设已经具备一定规模，
并逐渐开始进入成体系的规划和建设阶段[5]。但是，在实际的应用和系统建设中，
仍存在部分不足亟待提高：针对综合业务的实现仍然缺乏力度，可扩展性较差，
难以支撑未来业务，并且系统死板，业务需求模型和信息模型不完整，随着网络
行业的进一步发展，系统显得难以适应；系统建设和规划不够统一，基础构架差
异较大，应用系统的建设较为分散，各个系统采取独立的建设方式、并没有规划
统一的接口，从而导致了“信息孤岛”的出现；难以支持完整的业务流程，业务
流程的设计和构建逐渐过时，不符合现代业务需求。 
要避免以上提出的当前业务运营支撑系统在总体开发上的不足，新型的业务
运营支撑系统的开发就必须重点关注以下几个方面：软件设计要求采取构件化思
想；采用 TOM/eTOM 体系；面向客户的系统；支持统一多样的接入处理；集
中管理数据，增强数据管理的有效性；采取分布式手段来支持大容量数据存储和
高速处理；业务设置要求具备灵活性且充分面向未来业务；采用实时处理内核，
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且支持较为方便的参数控制；注意信息支撑系统（ISS）的建设。 
1.3 研究现状 
 从集成技术上考虑，通常的 BOSS 系统可以分为四层结构，包括了系统层、
业务框架层、应用集成层、应用解决方案层。总体来看，应用集成层的开发决定
了系统所具备的功能和它在各方面的性能，显得最为关键。对于应用集成层来说，
这一层的任务是整合现有业务支撑系统和新业务支撑系统的开发环境、并为它们
提供运行环境的支撑。从应用功能层来说，业务功能具有层级结构，其中，国家
级别广电部门的中心业务需要包含结算、计费、服务、管理等四个主要功能模块，
而各省级广电部门的中心业务需要具备的主要功能模块则包含了计费、结算财务
处理、账务管理、客户服务、业务管理等。 
 到目前为止，有大量研究着眼于改进 BOSS 系统的结构构成，因而 BOSS 系
统的一般结构较为成熟清晰。一般来说，完整的 BOSS 系统需要包括执行综合业
务计费账务、客户服务、综合业务采集控制、综合业务营帐结算、决策支持等任
务的若干子系统。所涉及的业务包含了移动语音业务、数据 IP 业务和其他各类
智能业务。其中，最为重要的几个子系统的具体功能如下： 
 计费结算子系统。狭义来说，计费子系统的主要任务在于计费数据采集和批
价两个方面。而结算子系统则属于服务单位之间的一种行为，通常由漫游结算和
互联结算两个方面组成。 
 客户服务子系统。客户服务子系统的功能主要有两个方面，其一是保证为客
户提供快捷有效的服务，其二则是为未来新业务的开放提供方便的预留接口和功
能支撑。 
 营业账务子系统。营业子系统通常需要提供的功能包括业务受理和用户的业
务请求处理两个方面，而账务子系统的主要任务在于将根据用户使用广电网络的
情况汇总生成账单。 
 决策支持子系统。决策支持子系统的主要任务在于对数据源的有效信息的进
行有选择性地、动态地采集，此外还需要一定程度地采集企业外部相信息。进一
步，在对这些信息进行智能分析、模拟、预测后，最终为高层管理人员和相关专
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业人士的决策行为提供良好的信息支持，具体而言则是提供实时的、科学有效的
分析报告作为决策者的决策依据。 
就目前而言，有以下几个因素可以促进 BOSS 系统积极发展[4]： 
1. 在三网融合的进程中，广电公司使用 BOSS 系统能够提高其市场竞争力。
对于整个广电行业来说，为了适应如今日益激烈的市场竞争，必须具备与其它网
络运营商进行市场争夺的能力。当前内外形势及其严峻，在此情况下，各大广电
运营商需要考虑的首要问题就是凭借何种手段来突破重围？具体来说就是如何全
面提高企业在运营、服务、管理等方面的水平。由此可见，大力建设真正适应需
求的 BOSS 系统是帮助电信运营商提高其市场竞争力的迫切要求。 
2. 这业务不断延伸的情况下，BOSS 系统是广电公司发展新业务的真实需
要。广电运营商争夺市场份额的关键在于在提高管理、运营与服务等各方面水平
的同时有效发展新业务，并借此全面提升核心竞争力。在新一代 BOSS 系统的支
持下，广电运营商能够融合各类独立业务系统，也使得其开发新业务的过程更加
高效快捷。 
3. 在广电业务与广电用户个体特征密切相关的背景下，BOSS 系统可以帮
助广电公司充分挖掘客户资源。通常而言，广电运营商的营销战略多是着重于提
高为客户提供服务的质量，同时与客户实现信息共享也是广电运营商在现实营销
中常采取的一个重要策略。为了向客户提供更好的服务，广电运营商就必须充分
了解客户本身特征和客户需求的方方面面。而在发展 BOSS 系统其他方面性能的
同时，集成一套客户服务系统也可以帮助广电公司了解众多客户的需求，这也是
各大运营商的一条常见思路。 
另一方面，在当前关于这方面的众多研究中，也有人提出了不少阻碍了 BOSS
系统发展的因素[4]： 
1. 从业务流程来说，现有广电业务流程较为杂乱。虽然目前有大量研究
BOSS 技术的项目，但在研发 BOSS 系统前广电运营商并没有合理规划好需求，
但广电运营商们想利用 BOSS 系统来达到何种效果又显得十分关键。因而当前较
为迫切的工作在于重新梳理企业的内部业务流程、系统规划各个信息系统间的互
通性，这两方面可以说已然成为广电运营商需要解决的首要问题。只有在理顺了
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2. 本身的业务流程，理清了整体体系架思路，广电运营商才能最终联合集
成商共同推进和完善运营支撑系统。 
3. 从系统结构来说，传统 BOSS 系统结构较为分散。在集中程度不足的情
况下，BOSS 系统要实现统一管理的重要功能，并为公司高层进行决策提供必要
的信息显得支持十分困难。一旦统一管理和决策支持能力因此而受到影响，势必
会造成人力和公司其他资源等多个方面的浪费。 
4. 从运营观念来看，当前过于陈旧的观念阻碍了 BOSS 的发展。广电运营
商通常的运营观念是以业务为中心的，为了适应 BOSS 系统的发展，需要在构建
BOSS 系统时就转向以客户为中心的运营。 
1.4 论文组织结构 
本章针对 BOSS 系统的研究背景和具体研究现状进行了简要的介绍。接下来
第二章将介绍相关原理和技术准备，包括开发工具介绍和前后端开发技术介绍。
第三章将对本文提到的 BOSS 系统的功能需求和非功能需求进行详细的分析。第
四章介绍了本 BOSS 系统的具体设计过程，针对本系统的数据库设计、业务流程
分析和主要模块设计的进行了较为详尽深入的讨论。第五章按照各个子模块具体
特征，分模块介绍了本系统的具体实现过程。第六章说明了本 BOSS 系统的具体
测试环境、测试过程和相应结果。最后，系统总结了本系统的设计过程和开发过
程，指出了其中的优点和不足。
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